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FOKUS ...Dr Wee (tengah) bersama Vogt (kiri) mendengar penjelasan pakar nutrisi
pada majlis pelancaran program Cara Hidup Sihat.
Laksana programtingkat
amalangaya hidup sihat
NESTLE MalaysiaBerhad(Nestle) memperuntuk-
kansehinggaRMI jutabagi
melaksanakanprogramCara
Hidup Sihatyangbertujuan
meningkatkanpengetahuan
danamalancarahidupsihat
di kalanganpelajar.
PengarahUrusannya,Peter
Vogt berkata,jumlah ber-
kenaansebahagiandaripada
kossebenaryangdiletakkan
untukprogramini keranaia
menelanbelanjalebihbesar
keranadilaksanakansecara
beq)eringkat.
Menurutnya,programber-
kenaan yang dilaksanakan
selamatigatahunmulai ta-
hun ini membabitkanpe-
nyertaa·n·guru,wardendan
pengendalimakanankeI'ana
untuk peringkatpermulaan
ini ia membabitkanpelajar
asrarna.
"Sebagailangkah permu-
laan, kami menerima pe-
nyertaan100sekolahasrama
hariandengan332pengen-
dati makanandilatih untuk
menyediakanmakananber-
khasiat,"katanyaselepaspe-
lancaranyang diadakandi
KualaLumpur,semalarn.
Hadir sarna, TImbalan
MenteriPe1ajaran,DatukDr
WeeKa Siong.
Menurutnya, pihaknya
memilihsekolahasramaha-
riankeranape1ajardaripada
kelompokini lebihterdedah
denganmakanandisediakan
pengendalimakanan.
"Berbeza dengan pelajar
yang tinggaldi rumah ke-
ranamendapatpemantauan
ibu bapadan lebih mudah
mendapatmakananberkha-
siat.
"Bagi pelajaryangtinggal
di asrama,merekameneri-
mamakanandisediakanpe-
ngendalidilantik dan pen-
ting untuk melatihpengen-
dali ini menyediakanma-
kananmenggunakanramu-
an kurang garam dan le-
mak,"katanya.
Vogt berkata,modul pen-
didikanyangdiketengahkan
merangkumi pemahaman
mengenaiberatbadandan
perubahankitar hidup, ke-
seimbangan pengambilan
danpenggunaantenaga,ke-
pentinganpemakanansihat
sertacarahidupaktif.
Setakatini, 203 guru dan
w<\rdenmengikutilatihanini
yangkemudiannyakanme-
nyampaikanmaklumatdi-
terimakepadapelajarhasil
pemantauanpenyelidikdari
FakultiPerubatandanSains
Kesihatan,Universiti Putra
Malaysia(UPM).
